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El presente trabajo de investigación con el título “APLICACIÓN DE LOS 
DESMEDROS POR OBSOLESCENCIA Y SU INFLUENCIA EN  EL IMPUESTO A 
LA RENTA DE LAS EMPRESAS  COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, AÑO 2015.” 
Para ello se establece como objetivo general, el cual es: Analizar la 
aplicación de los desmedros por obsolescencia para determinar cómo influyen 
con el Impuesto a la Renta de las empresas comercializadoras de productos 
tecnológicos en el distrito de San Isidro, año 2015, en tal sentido también se 
platean objetivos específicos. 
El presente trabajo de investigación se realizó bajo el diseño de 
investigación no experimental y de tipo  de investigación descriptiva correlacional, 
donde se busca la correlación entre la variable independiente y la variable 
independiente, haciendo uso del método de investigación cuantitativo. 
Las variables que se han determinado son; desmedros por obsolescencia 
como variable independiente, y como variable independiente el Impuesto a la 
Renta. Asimismo, como instrumento de recolección de datos se ha hecho uso de 
una encuesta conformada por 16 preguntas, la encuesta fue realizada a 42 
trabajadores, que se desempeñan en el área contable y financiera de las 
empresas comercializadoras de productos tecnológicos en el distrito de San 
Isidro. 
Mediante el análisis de datos y la validación de la hipótesis se determina a 
la aceptación de la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, ya que los 
datos obtenidos en el análisis nos permiten corroborar que, existe influencia 
significativa entre la aplicación de los desmedros por obsolescencia y el Impuesto 
a la Renta de las empresas comercializadoras de productos tecnológicos en el 
distrito de San Isidro, año 2015. 
Finalmente se emiten las conclusiones y se plantean recomendaciones que 
permitirán mejorar los procesos para proceder con los desmedros y sea muy 




The present research work entitled "APPLICATION OF DISASTERS BY 
OBSOLESCENCE AND ITS INFLUENCE IN THE INCOME TAX OF COMPANIES 
MARKETING TECHNOLOGICAL PRODUCTS IN THE DISTRICT OF SAN 
ISIDRO, YEAR 2015." 
For this purpose, it is established as a general objective, which is to: Analyze the 
application of the demolitions by obsolescence to determine how they influence 
the income tax of the companies that commercialize technological products in the 
district of San Isidro in 2015, in that sense Specific targets are also set. 
The present research work was carried out under the design of non - experimental 
research and descriptive correlational research, where the correlation between the 
independent variable and the independent variable was sought, making use of the 
quantitative research method. 
The variables that have been determined are; Demolishes by obsolescence as an 
independent variable, and as an independent variable the Income Tax. Likewise, 
as a data collection instrument, a questionnaire of 16 questions was used, the 
survey was carried out on 42 workers, who work in the accounting and financial 
area of the companies that commercialize technological products in the district of 
San Isidro. 
By means of the data analysis and the validation of the hypothesis we determine 
the acceptance of the alternative hypothesis and reject the null hypothesis, since 
the data obtained in the analysis allow us to corroborate that there is a significant 
influence between the application of the impairments by Obsolescence and the 
income tax of companies selling technology products in the district of San Isidro, 
2015. 
Finally the conclusions are issued and recommendations are made that will 
improve the processes to proceed with the losses and be very beneficial for the 
companies that commercialize technological products. 
 
 
